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　要旨：児童生徒への環境教育の一環として、多様性に富んだ自然の中での体験学習は欠かす
ことのできないものである。昨年は金華山における自然学習の対象動物として、野鳥の継続調査












































ミゾゴイ ▲ ツバメ ○ ○ ○ ○
ワシタカ科 イワツバメ ○ ○
ミサゴ ○   ○ ○ ○ セキレイ科
トビ ○ ○ ○ ○ ○ キセキレイ     ○ ○
オジロワシ     ○ ○ ○ ハクセキレイ ○ ○ ○ ○ ○
オオワシ     ○ ○ ○ セグロセキレイ ○    ○ ○
オオタカ     ▲ △ ○ ビンズイ ▲ ▲   △ △
ツミ △ △ タヒバリ     ● ○
ハイタカ ○ サンショウクイ科
ノスリ ○   ○ ○ ○ サンショウクイ ○ ○ ○ ○
サシバ △ ○ ヒヨドリ科
チュウヒ     ○ ヒヨドリ ○ ○ ○ ○ ○
ハヤブサ科 モズ科
ハヤブサ ○ ○ ○ ○ ○ モズ ○   ○ ○ ○
キジ科 レンジャク科
ヤマドリ ○ ○ ○ ○ ○ キレンジャク     ○ ● ○
クイナ科 ヒレンジャク       ▲
クイナ ○ ミソサザイ科
オオバン ▲ ミソサザイ ○   ○ ○ ○
シギ科 イワヒバリ科
ヤマシギ     ○ ○ カヤクグリ ○
アオシギ     ○ ヒタキ科
ハト科 コマドリ ○ △
キジバト ○ ○ ○ ○ ○ ノゴマ      △ ○
アオバト   ○ ○ ルリビタキ     ○ ○ ○
ドバト ○ ○ ○ ○ ○ ジョウビタキ     ○ ○ ○
ホトトギス科 イソヒヨドリ ○ ○ ○ ○ ○
ジュウイチ ● ● マミジロ △
カッコウ ○ ○ ○ トラツグミ ○ ● ○ ○ ○
ツツドリ ○ ○ ● ○ クロツグミ ●   ○ ○
ホトトギス ○ ○ ○ アカハラ ○   ○ ○ ○
フクロウ科 シロハラ ○   ○ ○ ○
オオコノハズク △ マミチャジナイ     ○ △
フクロウ ○ ○   ○ ○ ツグミ ○   ○ ○ ○
ヨタカ科 ヤブサメ ○ ○ ○ ○
ヨタカ ○ ○ ○ ウグイス ○ ○ ○ ○ ○
アマツバメ科 メボソムシクイ ○
ヒメアマツバメ △ コメボソムシクイ ▲
アマツバメ     ● ○ エゾムシクイ ● ○
カワセミ科 センダイムシクイ ○ ○ ○
アカショウビン △ キクイタダキ ○ ○ ○ ○ ○
カワセミ △ キビタキ ○ ○ ○ ○
ヤツガシラ科 オオルリ ○ ○ ○
ヤツガシラ △ サメビタキ     ▲
キツツキ科 エゾビタキ ●   ○
アオゲラ ○ ○ ○ ○ ○ コサメビタキ ○   ○ ○
アカゲラ ○ ○ ○ ○ ○ サンコウチョウ ● ○ ● ○
オオアカゲラ     ○ エナガ科
コゲラ ○ ○ ○ ○ ○ エナガ ○ ○ ○ ○ ○
ヒバリ科 シジュウカラ科
ヒバリ ▲ コガラ ○ ○ ○ ○ ○








ヒガラ ○ ○ ○ ○ ○ ハギマシコ     ○ ○ ○
ヤマガラ ○ ○ ○ ○ ○ ギンザンマシコ ▲   ▲
シジュウカラ ○ ○ ○ ○ ○ イスカ   ▲ ○ ○ △
ゴジュウカラ科 ベニマシコ ○
ゴジュウカラ ○     ○ ○ ウソ     ○ ○
メジロ科 コイカル ○
メジロ ○ ○ ○ ○ ○ イカル     ○ ○
ホオジロ科 シメ ○     ○ ○
ホオジロ ○ ○ ○ ○ ○ ハタオリドリ科
ホオアカ △ スズメ ○ ○ ○ ○ ○
カシラダカ ○   ○ ○ ○ ムクドリ科
ミヤマホオジロ     ○ ○ コムクドリ ○ ○
ノジコ ○ ○ ○ ムクドリ ○ ○ ○
アオジ ○ ○ ○ ○ ○ カラス科
クロジ ○   ○ ○ カケス ○   ○ ○ ○
アトリ科 カササギ △
アトリ     ○ ○ ○ ホシガラス     ○ ○ △
カワラヒワ ○ ○ ○ ○ ○ ハシボソガラス ○ ○ ○ ○ ○





    新たに観察された種と異なる季節に観察された種を示す．
   ○は昨年までのまとめでは△であったのが、今年の観察で○になったものを示す．
























































　2001 年 11 月 22 日の夜明け前に雄勝町熊沢を通
過したカタクチイワシの大群は（河北新報 11 月 28
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